Giant by Herrero Catalina, Joaquín





Tamaño: Grande o muy grande. 
 
Forma: Elíptico alargada. Simétrica. Ventruda. Depresión muy ligera a lo largo de la sutura. 
 
Zona pistilar: Redondeada, con ligera protuberancia en la parte dorsal y dividida por un pequeño surco 
por delante del punto pistilar. Punto pistilar: Pequeño, amarillo dorado. Superficial situado en el extremo 
de pequeño surco formado por la sutura. 
 
Sutura: Línea violeta, casi imperceptible en los frutos bien coloreados. Superficial, en depresión ligera en 
toda su extensión, excepto junto a cavidad peduncular donde unos milímetros está hundida, casi hendida 
y en la zona pistilar donde forma un pequeño surco. 
 
Cavidad del pedúnculo: Muy estrecha, casi superficial. Poco rebajada en la sutura y más levantada en 
el lado opuesto. Pedúnculo: Corto, grueso. Muy adherente a la carne. 
 
Piel: Muy fuerte. Recubierta de pruina abundante, violácea o azulada, de distribución irregular. Sin 
pubescencia. Color: Rojo violeta o morado, a veces casi negro, en general no uniforme. A veces se deja 
ver el fondo amarillo ámbar. Punteado abundante, tamaño medio, blanquecino con aureola rojo violeta, 
casi imperceptible en las zonas más oscuras donde es casi negra. 
 
Carne: Amarillo dorado, transparente. Muy blanda, muy jugosa, fibrosa. Sabor: No muy dulce. Muy 
agradable. 
 
Hueso: Adherente, sobre todo en las caras laterales. Grande, elíptico alargado, deprimido. Zona ventral 
muy estrecha y poco sobresaliente. Surco dorsal muy marcado, los laterales variables. Superficie 
arenosa, semi-lisa. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza).  
 
 
 
 
 
 
 
 
